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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Biologi
Kelas : H
Dosen : Zurai Resti
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610251002 CANTIKA SARI F Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
2 1610251006 ZAHARI SYARIF Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
3 1610251009 REVILLA OKTA SONJAYA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
4 1610251020 ELISA OKTAVIA Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
5 1610251023 SEPTINA ULANDARI Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
6 1610251025 SILFIMA DEWI Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
7 1610251026 NUR AZIZAH Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
8 1610251028 EVA ZULAIKA Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
9 1610251029 GUSNIATI Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
10 1610251030 GEFI ZULMIATI LANNUR Proteksi Tanaman A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
11 1610251032 HERLY WULANDARI Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
12 1610252003 MUHAMMAD ALFARIDZI Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
13 1610252008 DENNY JULIYANTI Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
14 1610252011 YOSRIDHA RESTU NINGSY Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
15 1610252017 BENY RAHMADANI Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
16 1610252022 NURUL FITRI Proteksi Tanaman A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
17 1610252023 NOVERIZA HERMERIA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
18 1610252025 VIOLA ARISANDI Proteksi Tanaman A P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
19 1610252027 WILA RAHMAWATI Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
20 1610252029 NADIATUL KHAIRAT Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
21 1610252039 AINUL MARDHIAH Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
22 1610252041 ARMELIANTI Proteksi Tanaman A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
23 1610252042 AGNEST ANDINI Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
24 1610252043 ANJELLY STE VANNY Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
25 1610252044 REZA NOFRIANTI Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
26 1610252046 ZULIA AGUSTIN Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
27 1610252048 HAYATUL AINI Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
28 1610252050 THANIA FEBRIANDA Proteksi Tanaman A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
29 1610252052 YUSTUS ODEMA HALOHO Proteksi Tanaman E P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
30 1610253002 HENNY SONIA FEBRIANTYHOLENG Proteksi Tanaman A P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
31 1610253003 REFVA DIAKASMA Proteksi Tanaman A P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
32 1610253006 SELLY ANGGELINA Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
33 1610253007 NOVITRI ULFAH Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
34 1610253011 FADHILA RAHMI Proteksi Tanaman A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
35 1710251001 MERY NURHAMZAH Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
36 1710251004 NADA NABILA FARHANA Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
37 1710251007 RANI WINDA YANTI Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
38 1710251008 DIVA WULANDARI Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
39 1710251009 SISMOTRI YANTI Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
40 1710251014 PUTRI WULANDARI Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:01
41 1710251015 REZA SUMARTA ILYAS Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
42 1710251019 SYAKINAH NADATUL DAKWAH Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
43 1710251022 LUTFI IKBAR Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
44 1710251024 ANNISA APRILIA Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
45 1710251026 FITRI HIDAYATI Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
46 1710252008 ZURMIA RAHMI Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
47 1710252012 IIN NURJANAH Proteksi Tanaman A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
48 1710252027 NUR HASANAH Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
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49 1710252029 RIRI SUCIARTI Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
50 1710253005 ARI FITRA ERLINA Proteksi Tanaman B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
51 1710253009 NINDIA NABILAH ASRUL Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
52 1710253016 FITRI YANI Proteksi Tanaman C P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
53 1710253018 MILENIA RAMADHANI Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
54 1710253019 JIMMI IRAWAN Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
55 1710253021 SUCI NURAFELAN Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
56 1710253022 NABILA LUTFIAH RAHMI Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
57 1710253025 ALVIENNO MADEAS Proteksi Tanaman B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
58 1710253029 YOGA DWI YANSYAH Proteksi Tanaman B P.K Dewi Hayati, 2017-12-22 22:13:02
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